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(появляющемуся с началом проявлений косого излома). В этом случае 
напряженное состояние в зоне разрушения остается прямым и легко 
рассчитываемым в течение всего периода эксплуатации 
брехшпинделя, и только с развитием разрушения и нагружения 
укрепляющих колец оно усложнится. Характер разрушения 
брехшпинделя остается прямым, усталостные повреждения его 
минимальны. 
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Основные требования к поглощающим аппаратам ж/д вагонов 
сводятся к обеспечению заданного уровня энергоемкости (для 
аппаратов классов Т1; Т2; Т3; соответственно 70 кДж; 100 кДж и 140 
кДж) при ограниченной осевой нагрузке 
max 2P МН и ограниченных 
габаритах аппаратов. Они должны по наружным размерам 
вписываться в параллелепипед (232х318х570) мм. 
Достичь требуемой энергоемкости можно за счет комбинации 
энергоемкого упругого элемента и энергозатратного элемента трения. 
Вопрос о выборе материала для упругого элемента 
поглощающего аппарата ещѐ не получил окончательного решения. 
В аппаратах старой конструкции, упругий элемент которых был 
выполнен из стальной пружины (цилиндрической винтовой) или 
комбинации таких пружин, максимально достижимая сила сжатия 
доведена до 0,2 МН, - это надо считать пределом для подобной 
конструкции. Однако это составляет только 10% от максимальной 
силы сжатия 2,0 .Р МН  Остальные 90% силы реализуются в виде 
силы трения между деталями поглощающего аппарата. При таком 
соотношение основных сил трудно обеспечить стабильную работу 
аппарата (сила трения может существенно изменяться при изменении 
внешних условий). В этих условиях трудно избежать заклинивание 
аппарата. Совершенствование существующих пружинно-фрикционных 
аппаратов нужно  начинать с модернизации их упругих элементов, 
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причем эти элементы должны стать более энергоемкими и более 
прочными. 
Коэффициент надежности поглощающего аппарата 
уР
Р
 
должен быть увеличен минимум в два раза и при этом должен 
составлять 0,2  вместо прежнего 0,1.  При этом упругая сила 
сжатия Р* должна составлять 0,2 2,0 0,4 .Р МН  Получить такую 
силу на стальных пружинах и ограниченной максимальной осадке 
100 120мм  практически невозможно. В то же время 
современные полиуретановые эластомеры позволяют получить эти и 
более высокие параметры.  
Теоретически возможно создание поглощающего аппарата 
предельно простой конструкции – состоящего из полиуретанового 
моноблока, запасающего и рассеивающего энергию. 
Расчеты показывают, что при использовании моноблока 
указанных выше габаритных размеров можно получить следующие 
параметры поглощающего аппарата: 
1. Максимальную рабочую осадку max 120h мм  при 
максимальной относительной деформации 
27,03% 27%.  
2. Деформация предварительного сжатия при величине 40 
мм составит 
0
40
0,09
440
 то есть 
0 9,0%,  а полная 
осадка упругого элемента 
max
0 0,27 0,09 0,36.  
3. Максимальное напряжение сжатия 
max 32,5 ,МПа  что 
будет обеспечено, если применить полиуретан с 
нормальным модулем упругости при сжатии 
max
max
32,5
90 .
0,36
E МПа
E
 Материал с таким модулем 
упругости может быть получен на основе комбинации 
(смешивания в процессе производства) составляющих 
для двух известных марок адипренов имеющих 
нормальные модули упругости соответственно 
1 240 ; 300 .Е МПа Е МПа  
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